















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bonar， Letters of Ricard to Malthus， Preface VIII. (1) 
商
業
と
経
済
こ
と
は
出
来
る
.
併
し
若
し
笠
際
上
全
く
呉
貫
な
ら
ざ
る
こ
と
を
想
像
す
る
な
ら
ば
.
そ
れ
は
彼
の
仮
設
か
ら
何
等
の
吋
際
的
推
論
争
引
出
さ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
貴
君
の
利
潤
に
関
す
る
論
文
に
於
て
立
花
は
持
働
の
資
質
賃
銀
は
不
縫
で
あ
る
と
想
像
し
て
ゐ
る
が
.
こ
れ
は
貨
物
の
債
絡
の
締
動
に
つ
れ
て
m
変
動
す
る
(
名
義
的
に
は
‘
小
慾
で
あ
る
が
)
も
の
で
あ
り
、
現
買
に
於
て
利
潤
と
同
じ
く
愛
化
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貴
君
の
推
論
が
百
際
ω
事
官
に
砕
岡
山
欣
て
正
し
い
と
云
ふ
機
舎
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
」
¥
包
)
・
zulhFQ)
此
手
紙
を
引
用
し
・
米
た
る
ク
イ
ン
ズ
は
.
嘆
じ
て
一
式
ふ
.
マ
ル
サ
ス
の
見
方
が
山
知
ど
全
く
抹
殺
さ
れ
、
百
年
に
亙
っ
て
リ
カ
ル
ド
の
見
方
が
完
全
に
支
配
し
た
事
は
経
泌
阜
の
進
歩
に
封
す
る
一
災
難
で
あ
っ
た
』
と
。
(
古
-
E
H
)
勿
論
此
ク
イ
ン
ズ
の
見
解
に
針
し
て
は
多
く
の
反
駁
が
出
得
λ
で
あ
ら
う
3
否
、
経
潰
翠
界
は
リ
カ
ル
ド
封
マ
ル
サ
ス
の
針
す
在
今
日
に
於
て
も
、
或
は
強
め
ら
れ
た
る
形
に
於
て
す
ら
.
も
っ
て
ゐ
る
と
一
式
ひ
得
る
で
あ
ら
フ
。
併
L
今
日
の
多
く
の
墜
者
が
品
川
ど
一
致
し
て
稀
拐
し
得
る
こ
と
は
‘
マ
ル
サ
ス
に
於
け
る
動
態
周
一
向
な
見
方
の
蔚
持
で
あ
ら
う
α
買
に
マ
ル
サ
ス
は
此
見
地
か
ら
.
白
然
的
制
和
を
信
ホ
ノ
ゐ
古
典
汲
の
主
流
よ
り
は
不
可
能
な
る
べ
き
恐
慌
問
三
O
O
題
へ
の
深
き
洞
察
h
q
錯
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
リ
カ
ル
ド
、
セ
イ
の
如
含
古
典
汲
の
人
々
の
如
く
静
態
的
な
る
研
究
に
湾
政
す
る
限
り
に
於
て
は
‘
恒
常
的
な
る
も
の
は
均
衡
の
姿
で
あ
っ
て
、
恐
慌
の
如
き
不
調
和
の
現
象
は
二
時
的
な
る
.
直
ち
に
除
か
れ
川
べ
き
呉
常
の
現
象
と
し
て
し
か
仰
絡
は
つ
け
ら
れ
な
い
コ
然
る
に
マ
ル
サ
ス
は
現
宮
の
前
界
を
ま
と
も
に
見
る
こ
と
に
悦
れ
、
一
枇
舎
の
進
歩
が
不
規
則
な
る
運
動
ょ
の
な
る
こ
と
を
認
識
し
た
る
が
匁
に
.
恐
慌
或
は
経
済
界
の
一
起
一
伏
を
、より
自
由
に
解
移
し
得
る
京
場
に
あ
っ
た
。
マ
ル
サ
ス
の
過
剰
生
産
説
は
此
自
由
な
る
立
場
か
ら
の
産
物
で
あ
る
。
ク
イ
ン
ズ
は
一
八
一
二
年
七
月
七
日
及
び
同
年
七
月
十
六
日
の
二
週
の
手
続
・
を
掲
け
て
.
過
度
の
貯
者
の
有
山
中
山
.
不
生
原
的
治
捷
の
必
要
な
力
説
す
る
マ
ル
サ
ス
の
す
場
ぞ
鮮
明
に
し
に
c
勿
論
こ
れ
は
伸
、
の
明
江
口
弘
司
]
虫
色
H
U
O
]
一
一
片
山
]
同
8
8
5可
に
一
就
か
る
る
所
や
反
一
位
せ
る
も
の
で
あ
ろ
が
.
度
広
間
消
宍
の
自
然
的
調
和
を
一
説
く
宜
、
論
敵
を
前
に
し
て
の
.
此
の
論
惑
は
我
壮
一
寸
を
導
て
此
興
味
あ
る
主
戦
の
渦
中
に
引
入
る
る
の
感
あ
っ
て
興
趣
特
に
深
い
。
「
若
し
リ
カ
ル
ド
の
代
り
に
マ
ル
サ
ス
が
.
十
九
世
紀
経
済
践
の
後
出
進
展
し
た
舟
憾
で
あ
っ
・
に
な
ら
ば
、
今
日
世
界
は
洛
に
・
賢
明
な
る
.
裕
一
に
富
裕
な
る
場
所
で
あ
つ
に
ら
う
。
」
と
は
ク
イ
ン
ズ
の
殴
嘆
で
あ
ゐ
J
身
自
ら
世
外
恐
慌
の
嵐
の
中
に
在
て
.
そ
の
賢
際
的
解
決
の
匁
に
も
少
な
か
ら
ぬ
努
力
身
銭
し
つ
h
あ
る
ク
イ
ン
ズ
と
し
て
は
誠
に
ふ
さ
は
し
き
嘆
息
で
は
な
.
い、刀。近年
、
特
に
マ
ル
ク
ス
凶
一
・
試
の
流
行
の
後
に
於
て
、
マ
ル
サ
ス
の
京
一
山
女
性
は
池
訴
に
否
定
さ
れ
て
・
米
に
傾
向
が
め
る
。
今
英
間的一
ew介
の
ド
足
ク
イ
ン
ズ
に
於
て
マ
ル
サ
ス
の
高
き
一
詩
情
者
を
見
出
し
得
た
事
は
.
百
凶
十
年
に
及
ば
ん
と
す
る
長
き
諭
弔
の
跡
を
願
る
我
等
に
、
少
な
か
ら
ぬ
感
興
を
抱
か
し
め
る
。
マ
ル
サ
ス
は
依
然
と
し
て
偉
大
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
思
ふ
.
本
年
は
正
に
マ
ル
サ
ス
残
後
百
年
に
相
蛍
す
る
。
(
彼
は
一
八
三
四
年
十
二
月
二
十
九
日
に
他
界
し
た
)
非
常
時
の
名
に
主
川
脱
さ
れ
た
る
我
凶
の
阜
界
は
、
知
ら
示
、
ク
イ
ン
ズ
の
所
謂
ナ
ン
プ
リ
ッ
ヂ
経
一
倒
壊
者
の
最
初
の
入
、
マ
ル
サ
ス
の
百
年
祭
を
詔
一
品
す
る
の
徐
裕
冶
も
つ
や
。
ナ
イ
シ
メ
の
T
U
W
サ
ス
停
た
讃
む
三
O
一
